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PREFACE 
This book contains a collection of statistical information on the 
University of Wollongong including a selection of historical 
tables dating from 1976. 
The definitions used in compiling statistics are those used by 
the Commonwealth Tertiary Education Commission and the 
Australian Bureau of Statistics. 
All reference dates for students and staff are 30th April 1986 
and for degrees and diplonnas awarded between 1st July 1985 
and 30th June 1986. Library and finance statistics refer to the 
year ending 31st December, 1985. Advanced Education 
Courses are included from 1983 onwards. 
K. E. Baumber, 
University Secretary. 

SOURCES OF INFORMATION . 
Finance Statistics were provided by the Finance Office, Staff Figures were 
provided by Personnel Services Branch and the Library Statistics by the 
Library. 
DEFINITIONS. 
1. Student Load - Measured as equivalent full time student load 
(EFTSU). A student undertaking the standard annual programme 
prescribed for the course in which the student is enrolled would 
generate one EFTSU. The EFTSU measure is calculated with 
reference to an acaden\ic year. 
It is possible for a student to generate more than one EFTSU in a 
given year, but only in those cases where the student is undertaking 
subjects/units in addition to those which constitute the standard 
annual programme for the course in which the student is enrolled. 
2. Higher Degree - PhD., Masters by Research and Masters by 
Coursework. Calculations in this book are all single weighted for 
both postgraduate and undergraduate. 
3. Other than Higher Degree - other postgraduate, which includes 
Masters Preliminary. 
4. Undergraduate - Students who enrolled in a course leading to the 
award of a Bachelor Degree, Diploma or Associate Diploma. 
5. Commencing Student -
i) A student who is enrolling at a University for the first time. 
ii) A student who is enrolling in the same course but at a different 
University for the first time. 
iii) A student who is enrolling in a different course in the san^e or 
another University. 
iv) An Honours student in the same field is classified as a 
commencing student. 
v) All miscellaneous students are classified as commencing 
students. 
6. Courses Completed - Students who satisfy requirements for 
admission to a degree or diploma in the year ended 30th June. 
7. Full-time - Students who are enrolled in 15% or more of a year's 
programme. 
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m i m RgE EflTfiV SCHEHE BY COURSE 
COURSE NUriBER OF STUDENTJ 
PQSTeRRDURTE 
Doctor of Philo8ophy 
Haoter of Arts (Research) 
flaeter of Arts (Course) 
flaster (96 cr pte) 
Graduate DipioMO In Occupational 
Health Safety 
Diplona in Education 
Diploia in Philoeophy 
Diplona in Psychology 
Subtotal 
UHDERGRflDUflTE BflCHELOR 
Bachelor of Arts 
Honours 
Pass 
BacheI or of In format i on Techno Iogy 
Pass 
Bachelor of Comoerce 
Pass 
Bachelor of Engineering 
Ciuil 
Electrical 
riechanical 
Bachelor of Mathematics/Bachelor Engineering 
Bachelor of Science 
Honours 
Pass 
5 
3 
4 
1 
11 
1 
2 
31 
5 
199 
2 
34 
1 
4 
3 
2 
6 
21 
Bachelor of Enuironmental Science 
Bachelor of tlathenatics 
Bachelor of flatheiatics - Conp.ScI 
Bachelor of Education (Priiary) 
Bachelor of Education (Priiary) Conu 
Bachelor of Education (Priaary) Phy/Hlth 
Bachelor of Education (Secondray)Eng/Hlst 
Bachelor of Creatiue Arts 
Bachelor of Applied Science - Hunan ftouenent 
8 
6 
7 
19 
1 
8 
2 
17 
5 
Sub Total 334 
OTHER UHDERGRROUATE COURSES. 
Diploma of Applied Science - Hursing 
Associate Diploma of Computer Application 
Associate Diploma of Administratiue Studies 
Associate Diploma of Sport Science 
Associate Diploma in Creative Arts 
Sub Total 
15 
8 
14 
21 
4 
62 
Hi see Ilaneous 15 
TOTRL 442 
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COURSES COMPLETED 1986 AND ESTIMATES 1987-1989. 
(Reference Dote: Year Ended 30 June 1986) 
25 
Course 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
Civi l & Mining Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical & Computer Engineering 
English 
Geography 
Geology 
History & Polit ics 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
PhilcBophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Sub to ta l : 
MASTERS THESIS. 
MA Economics 
Educotion 
English 
Geography 
History & Poli t ics 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
MCom Account<3ncy 
Economics 
Completions 1985 
M F P 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
9 1 10 
1 1 
1 1 
1987 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
2 
25 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
Department 
Estimates 
1988 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
32 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1989 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
36 
0 
2 
26 
Course 
ME Civ i l & Mining Engineering 
Electr ical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
BMet Metallurgy 
MSc Biology 
Chemistry 
Computing Science 
Geography 
Geology 
Mathematics 
Metallurgy 
Physics 
Psychology 
Sub-total: 
MASTERS COURSEWORK 
MA Economics 
European Laiguages - French 
European Languages - Ital icn 
Geography 
History & Philosophy of Science 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
MCom Accountancy 
Economics 
Industrial Relations 
ME Civi l & Mining Engineering 
Electr ical & Computer Engineering 
Mechanical Engineering 
MEd Education 
MMet Metallurgy 
MSc Chemistry 
Coal Geology 
Computing Science 
Geology 
Mathematics 
Geography 
Sub-total: 
M.Management - Other than Higher Degree 
Business Policy and Of)erations 
Completions 1986 
M F 
2 
1 
1 
4 2 
2 
2 
3 
1 
6 
1 1 
1 
12 5 
13 3 
P 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
6 
2 
1 
17 
16 
1987 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
25 
1 
0 
1 
3 
4 
0 
4 
0 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
0 
4 
2 
1 
1 
1 
41 
15 
Departmental 
Estimates 
1988 
3 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
26 
1 
0 
1 
3 
4 
1 
5 
0 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
45 
17 
1989 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
22 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
8 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
45 
17 
' 
27 
Course 
MASTERS - OTHER THAN HIGHER DEGREE. 
Master of Studies 
Accountancy 
Chemistry 
Creative Arts 
Education 
Computing 
French 
Italian 
French/Ital ian 
Geography 
Mult icultural Studies 
Psychology 
Sociology 
Sub-total: 
POSTGRADUATE DIPLOMA. 
A(xountancy 
Applied Mult icultural Studies 
Coal Geology 
Computing Science 
Education 
European studies 
General Psychology 
Geography 
History & Philosophy of Science 
IrvJustrial Relations 
Intercxtlturol Education 
Management 
Mathematics 
Metallurgy 
Philosof)hy 
Psychology 
Sociology 
Sub-total: 
Completions 1986 
M 
1 
1 
7 
1 
2 
12 
3 
2 
28 
1 
1 
3 
3 
1 
42 
F 
4 
1 
5 
32 
3 
4 
39 
P 
1 
1 
l i 
1 
1 
2 
17 
3 
2 
60 
3 
1 
1 
3 
7 
1 
81 
1987 
4 
0 
0 
16 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
29 
3 
0 
1 
6 
70 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
1 
1 
9 
1 
99 
Defwrtmental 
Estimates 
1988 
1 
0 
2 
35 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
48 
4 
0 
1 
5 
70 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
2 
6 
0 
100 
1989 
1 
0 
1 
9 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
27 
3 
0 
0 
3 
70 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
82 
Course 
BACHELOR 
ARTS 
Honours 
Pass 
COMMERCE 
Honours 
Pass 
ENGINEERING 
Honours 
Pass 
MATHEMATICS 
Honours 
Pass 
METALLURGY 
Honours 
Pass 
SCIENCE 
Honours 
Pass 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 
H(xiours 
Pass 
INF. TECH. 
Honours 
Pass 
Sub-Total Honours 
Sub-Total Pass 
Sub-Total Bachelor 
TOTAL COMPLETIONS AND ESTIMATES 
C( 
M 
9 
31 
2 
86 
50 
27 
6 
29 
0 
16 
7 
23 
8 
0 
74 
220 
294 
387 
Dmpletions 1986 
F 
12 
77 
5 
39 
2 
0 
0 
25 
0 
5 
0 
18 
2 
0 
19 
166 
185 
238 
P 
21 
108 
7 
125 
52 
27 
6 
54 
0 
21 
7 
41 
10 
0 
93 
386 
479 
625 
1987 
35 
103 
3 
100 
45 
40 
6 
61 
1 
25 
8 
46 
15 
0 
98 
390 
488 
691 
Departmental 
f^sti mates 
1988 
45 
134 
3 
102 
50 
60 
8 
64 
1 
21 
10 
54 
30 
0 
117 
465 
583 
821 
1989 
46 
138 
3 
103 
55 
97 
10 
71 
1 
24 
11 
60 
40 
9 
126 
542 
669 
870 
SUMMARY 
Phd 
Masters by Thesis 
Masters by Coursework 
Other Master 
Postgraduate Diplcxno 
Bachelor 
TOTAL 
9 
4 
12 
25 
42 
294 
386 
1 
2 
5 
8 
39 
185 
240 
10 
6 
17 
33 
81 
479 
626 
25 
25 
41 
44 
99 
489 
723 
33 36 
26 22 
45 45 
65 44 
100 82 
583 669 
852 898 
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General Recurrent Grant oer Student Load f o r each Sta te Un iue rs i t y . 1985 
Uniuers i ty 
James Cook(c) 
Murdoch 
Adelaide 
Tasmania 
Flinders 
N.s.m. 
Melbourne 
Neujcast le 
ID.fi. 
Sydney 
Monash 
Hew England 
Queensland 
Deakin 
Gr i f f i t h 
La Trobe 
lUollongong (c) 
Macquar ie 
Total (EKC flNU) 
Recurrent 
Grant 
$000 (a) 
25,461 
22,471 
66,259 
37,655 
31,808 
123,482 
112,979 
33,870 
63,321 
128,513 
90,218 
38,626 
105,803 
24,834 
19,982 
48,386 
3 0 , 3 7 4 
48,161 
1,052,202 
a) Source: CTEC Schedule 1 .(f ict) 
b) Source: CTEC Uni Stats 1 986, Pre 
c) Includes fld Ed Student Load. 
Est. 
S tudent 
Load (b) 
2,602 
2,428 
7,421 
4,258 
3,687 
14,315 
13,554 
4,093 
7,804 
16,129 
11,421 
5,086 
1 4,1 91 
3,596 
2,921 
7,455 
4 , 7 5 8 
7,932 
133,639 
l im ina ry . 
Grant 
Per S.L. 
9,785 
9,255 
8,929 
8,843 
8,627 
8,626 
8,335 
8,275 
8,114 
7,968 
7,899 
Ri ieraqe 
7,595 
7,456 
6,906 
6,841 
6,490 
6 , 3 8 4 
6,072 
7,873 
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STAFF STATISTICS 
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(30th April, 1986) 53 
Act iv i ty and Grade/Level 
Academic Activities 
Teaching & Research - Professor 
- Ass Prof/Reader/Head of Sch/Other 
- Senior Lecturer 
- Lecturer 
- Principal Tutor 
- Tutor/Demonstrator/Teaching Fellow 
Research Only 
Sub-Total Academic Staff 
General Support Staff - Technical - Technical Off icer 
- Technical Assistant 
- Administrat ive 
- Other 
Sub-Total General Support Staff 
Academic Services 
Teaching & Learning 
Centres - Academic/Professional 
- Other 
Sub-Total 
Library - Professional 
- Other 
Sub-Total 
Computing - Professional 
- Other 
Sob-Total 
Printing 
Total Academic Services 
Student Services 
Counselling and Accommodation 
General University Services 
Administration - Chief Administrat ive Officers 
- Senior Administrat ive Officers 
- Administrat ive Officers 
- Administrat ive Assistants 
- Clerks, Typists, etc. 
- Other 
Sub-Total Administration 
Buildings & Grounds - Building, Planning 
- Professional 
- Tradesman 
- Other 
- Maintenance 
- Maint of Grounds 
- Clean & Caretaking 
- Other 
Sub-Total 
Total General Universi ty Services 
Public Services - Extension Services 
Independent Operations 
Student Residenc:es 
Universi ty Bookshop 
Union Staff 
Total Independent Operations 
Total A l l Staff 
M 
19 
31 
83 
124 
5 
7.5 
6.5 
276 
29.5 
53.5 
1.5 
84.5 
1 
4 
5 
6 
6 
12 
1 
22 
23 
3 
43 
1 
6 
3 
5 
8.5 
20.6 
2 
45.1 
3 
19 
8 
14 
20 
64 
109.1 
2 
1 
10 
I I 
526.6 
Full Time 
1 
1 
9 
39 
3 
4.5 
2.5 
60 
11.5 
22 
31 
64.5 
1.43 
1.43 
19.8 
27.5 
47.3 
4 
4 
5 
57.73 
2 
5 
3.5 
58.9 
67.4 
1 
1 
6 
1.5 
9.5 
76.9 
1 
2 
18 
21 
282.13 
-T"^' 
20 
32 
92 
163 
8 
12 
9 
336 
41 
75.5 
32.5 
149 
1 
5.43 
6.43 
25.8 
33.5 
59.3 
1 
26 
27 
8 
100.73 
3 
6 
3 
10 
12 
79,5 
2 
112.5 
3 
20 
8 
15 
26 
1,5 
73.5 
186 
2 
1 
3 
28 
32 
808.73 
Ful l - t ime 
Equivalent 
of Par t - t ime 
15.124 
23.679 
38.803 
1.8 
6.5 
8,3 
8.3 
25.5 
25.5 
25.5 
,20 
26 
26,2 
98.803 
Total 
20 
32 
92 
178.124 
35.679 
9 
374,803 
41 
75,5 
32,5 
149 
1 
5.43 
6.43 
27.6 
40,0 
67.6 
1 
26 
27 
8 
109.03 
3 
6 
3 
10 
12 
79.5 
2 
112,5 
3 
20 
8 
15 
51,5 
1.5 
99.0 
211,5 
2 
1 
3.2 
54 
58.2 
907,533 
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SCHOOL 
EDUCATION 
CREATIVE ARTS 
I ULL-TIME E<XJIVALEN \ STAFF 
(AdvCTiced Ft location Courses) 
((IS (It JOlli Ap r i l , 1986) 
FULL-TIMF 
Above 
Senior 
Feclurer 
senior 
Lecturer 
i 
S(?nior 
Lc-clurer . Lecturer 
ii I i 
-,'4 
1- ecturer 
ii 
I Total 
Lecturer I Full 
i i i 1 iinc 
50 
PART-TIME ] 
fo to l 
Lecturer Other Part - Total 
i i i r ime 
2.283 2.283 
4.236 . I I I 4.347 
52.283 
20.347 
INDUSTRIAL & 
ADMINISTRATIVE STUDIES 2 1.5 11.5 0.460 .573 1.033 12.533 
HEALTH SCIENCES 30 2.140 .623 2.771 32.771 
TOTAL: 20 35 21.5 107.5 9.127 1.307 10.434!117.93^ 
FULL-TIME (;FN( f<AL STAFL SUPPORIINC ACADI^MIC ACilVir iE 
(30th April, 1986) 
58 
FACUI,TY/DEPAR FMENT 
FACULTY OF ARTS 
Creative Arts 
English 
European Languages 
General Studies 
History & Polit ics 
Science & Technology Studies 
Philosophy 
Psychology 
Sociology 
Centre for Mult icultural Studies 
SUB-TOTAL 
FACULTY OF COMMERCE 
Accountancy &. Legal Studies 
Economics 
Industrial & Administrat ive Studies 
Management 
SUB-TOTAL 
FACULTY OF EDUCATION TOTAL 
FACULTY OF ENGINEERING 
Civil Old Mining Engineering 
Electrical /ii Compxjter Engineering 
Mechanical Engineering 
Metallurgy & Materials Engineering 
SUB-TO fAL 
FACULTY OF MATHEMATICS 
Computing Science 
Malliematics 
SUB-TOTAL 
FACULTY OF SCIENCE 
Biology 
Chemistry 
Geography 
Geology 
Physics 
Health Sciences - Human Movement/Sports Science 
Heal th Sciences - Nursing 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
. _ -— 
TECHNICAl POS 
Teaching ond 
Research 
Tech. Ass- Total Tecfi 
Of.'ic ist. Offic 
5 5 
1 1 
- _ _ 
- - _ _ 
2 
- _ _ _ 
1 1 2 -
- _ _ 
-
1 7 8 2 
1 - 1 -
- _ -
1 1 
-
1 1 2 -
7.5 - 7.5 
I I I I 1 
2 7 9 
1 8.5 9.5 2 
1 5 6 
4 31.5 35.5 3 
5 1 6 -
1 - 1 2 
6 1 7 2 
. 
1 6 7 1 
6 4 10 
3 3 
1 6 7 -
1 8 9 -
; - 4 4 
- - -
9 31 40 1 
28.5 71.5 100 8 
IT IONS 
Research 
Only 
"."Ass-" 
ist 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
1 
-
2 
-
3 
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
4 
Tota l 
_ 
-
_ 
_ 
2 
_ 
_ 
_ 
-
2 
-
_ 
_ 
-
-
-
2 
-
4 
-
6 
-
2 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
2 
12 
. - — 
AOMINISFRAIIVF 
I'OSinONS 
Teaching 
and Research 
""A"d'-" " U t - ^ ' T o t ' a T 
min. her 
Posi-
tion 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
- - -
- - . 
1 1 
1 1 
0.5 0.5 
1 1 
1 1 
9.5 9.5 
1 1 
1 1 
1 1 
1.5 1.5 
1 1 
5.5 5.5 
h.5 6.5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 5 
1 1 
- - -
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1.5 1.5 
1 1 
- - -
- - -
1 1 
- - -
5.5 5.5 
34 34 
Res-
earch 
Only 
_ 
• 
_ 
^ 
2 
. 
. 
. 
-
2 
_ 
_ 
. 
-
-
-
_ 
_ 
_ 
-
-
1 
-
1 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
3 
Total 
2 
6 
1 
2 
_ 
5 
1 
2.5 
1 
1 
21.5 
1 
2 
1 
2.5 
1 
7.5 
14 
1 
14 
10 
14.5 
7 
46.5 
1 
7 
4 
12 
1 
10 
11.5 
4 
7 
9 
5 
47.5 
149 
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SITE AND BUILDINGS 

[bC3C"t 
83 S^ ' 
1 ^ 
44 
ISIodid Portnm Eictpttd ) 
MURPHYi)" AVE 
THE BUILDINGS 
1. METALLURGY 
Metallurgy, Civil and Mining Engineerino 
2. METALLURGY 2 
3. CIVIL ENGINEERING 
Civil and Mining Engineering 
4. ENGINEERING 
Mechanical Engineering, 
Civil and Mining Engineering 
5. MAINTENANCE WORKSHOP 
6. WORKSHOPS 
Engineering Departmental Workshops, Store, 
Geology Rock Store 
7. THERMODYNAMICS LABORATORY 
8. ADMINISTRATION 
9. THE HUT 
10. KIDS' UNI 
11. UNION 
12. COMPUTING SCIENCE 
13. SPORTS CENTRE 
14. LECTURE THEATRE 
15. AUSTIN KEANE BUILDING 
Computer Centre, Computing Science, Geology 
Mathematics 
16. MICHAEL BIRT LIBRARY 
17. DRAMA WORKSHOP 
18. SCIENCE 
Chemistry, Physics 
19. SOCIAL SCIENCE 
Accountancy, Economics, English 
European Languages, General Studies, Geography, 
History, H.P.S., Philosophy, Psychology, Sociology, 
Industrial and Administrative Studies, Management 
20. PENTAGON 
Lecture Theatres 
21. ADVANCED EDUCATION 
Faculty of Education 
22. TEACHER EDUCATION 
Curriculum Resources Laboratory, 
Literacy Studies, Computer Laboratories 
23. ARTS WEST 
Creative Arts 
24. MUSIC CENTRE 
25. ARTS EAST 
Creative Arts 
26. THE GREENERY 
27. MOVEMENT LABORATORY 
28. GYMNASIUM 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
44. 
82. 
83. 
84. 
85. 
D4. 
D5. 
D6. 
D7. 
D8. 
D9. 
D10 
O i l 
D12 
D13 
D14 
D15 
D16 
D17 
D18 
D19 
D21 
D22. 
D23 
UNI OF WOLLONGONG STAFF CLUB 
RESIDENCE 2 
GARDENERS ANNEXE 
SERVICE COMPLEX 
Gardeners Centre, Printery 
ANIMAL HOUSE 
GEOLOGY ANNEXE 
ENGINEERING/SCIENCE 
Electrical arKl Computer Engineering, Biology, 
Geology 
ADMINISTRATION 
KOOLOOBONG' STUDENT ACCOMMODATION 
UNITS 
HEALTH SCIENCES 
Nurse Education, Human Movement 
ILLAWARRA TECHNOLOGY CENTRE 
GLENNIFER BRAE 
53 NORTHFIELDS AVENUE 
Multicultural Studies 
55 NORTHFIELDS AVENUE 
Technology and Social Change 
49 NORTHFIELDS AVENUE 
Friends of the University 
51 NORTHFIELDS AVENUE 
Australian College for Seniors 
ART 
CLASSROOMS 
NATURAL SCIENCES 
CLASSROOMS 
CLASSROOMS 
LECTURERS OFFICE BLOCK 
CLASSROOMS 
CLASSROOMS 
CLASSROOMS 
SPECIALIST ARTS/CRAFTS 
MUSIC 
MAIN STORE 
CRAFT STORE 
COMPUTING SCIENCE ANNEXE 2 
ADMINISTRATION ANNEXE 
Institute of Management 
GLASS HOUSE 
ELECTRICAL ENGINEERING ANNEXE 
MAINTENANCE LUNCH ROOM 
CANOE SHED 
(NOTE: " D " DENOTES DEMOUNTABLE BUILDING) 
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AREA BY ACADEMIC UNIT 
SECTION AREA AS AT 30/4/86 M^ 
Common Teaching Area 2932 
Accountancy and Legal Studies 413 
Biology 1132 
Management 1^^ 
Chemistry 1587 
Civil and Mining Engineering 2587 
Computing Science 1^15 
Economics ^^•^ 
Electrical and Computer Engineering 2212 
English 343 
European Languages 254 
Geography 804 
Geology 1043 
History 260 
HPS 247 
Mathematics 549 
Mechanical Engineering 1943 
Metallurgy & Materials Engineering 1339 
PhilosoDhy 168 
Physics 1332 
Psychology 833 
Sociology 254 
General Studies 36 
Faculty of Education 3481 
School of Creative Arts 2271 
School of Health Sciences 698 
School of Industrial and Administrative Studies 553 
Centre forMulticultural Studies 101 
Centre for Teaching Development 178 
Centre for Technology and Social Change 83 
Centre for Continuing Education 60 
lllawarra Regional Information Service 156 
lllawarra School of Nursing 46 
Music Development Office 12 
Theatre South 12 
Short Term Office Accommodation 114 
Library 5270 
Computer Centre 727 
Photocopying Rooms 29 
Central Scientific Services 241 
Language Laboratories 48 
Flammable Liquids Stores 41 
Union 3254 
Administration (Including Buildings and Grounds} 2456 
Printery 495 
Electronic Workshops 38 
Stores 396 
Public Exhibition Areas 80 
Commercial Operations 125 
Aust. Institute of Management 6 
Friends of the University 86 
Kids Uni - Childminding Centre 99 
Sports Facilities 808 
44,105 
AREA BY BUILDING AS AT 30/4/86 ^^2 
U.F.A. (Sq M) 
1526 
237 
1673 
715 
259 
2401 
490 
1348 
193 
99 
2927 
161 
808 
231 
2651 
4860 
136 
2936 
5413 
1777 
557 
1276 
496 
599 
1072 
365 
205 
1095 
170 
110 
824 
64 
90 
3193 
528 
106 
156 
101 
59 
86 
84 
62 
62 
145 
62 
62 
112 
62 
71 
159 
228 
71 
71 
224 
62 
73 
42 
272 
85 
16 
89_ 
44,10i 
Building No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
41 
81 
82 
83 
84 
85 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
010 
Oil 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
021 
Building Name 
Metallurgy 
Metallurgy 2 
Civil Engineering 
Engineering 
Maintenance Workshop 
Engineering Workshop 
Thermodynamics Lab 
Administration 
Hut 
Child Minding Centre 
Union 
Computing Science Annexe 
Sports Centre 
Lecture Theatre 
Austin Keane Building 
Michael Birt Library 
Drama Workshop 
Science 
Social Science 
Pentagon 
Advanced Education 
Teacher Education 
Arts West 
Music Centre 
Arts East 
Greenery (Student Union) 
Movement Laboratory 
Gymnasium 
Residence 1 
Residence 2 
Service Complex 
Animal House 
Geology Annexe 
Engineering Science 
Health Sciences 
Observatory 
lllawarra Regional Information Service 
Centre for Multicultural Studies 
Centre for Technology and Social Chang 
Friends of the University 
Centre for Continuing Education 
Demountable Class Room 
tl M II 
Audio Visual 
" Class Room 
" Class Room 
" Natural Science 
" Class Room 
" Class Room 
Office Block 
" Class Room 
" Class Room 
" Class Room 
Arts/Crafts 
Music 
Store 
11 Craft Store 
Computing Science Annexe 2 
Administration Annexe 
Glass House 
Elec & Computer Enaineerina Annexe 



